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Предговор 
 
По четиримесечниот практичен студентски престој во тимот за 
хотелски анимации во Шпанија (како завршен семестар од 
додипломските студии и изработката на дипломскиот труд), авторот на 
овој труд прави обид да даде осврт на хотелската анимација во 
Шпанија. Преку изнесување на информациите за програмите, за 
дневните и вечерните активности спроведувани од страна на 
анимациските тимови во хотелите низ Шпанија, фокусирајќи се на 
менаџмент-процесите на целиот анимациски сектор, иновациите, 
трендовите и вештините, е претставена детална слика за тоа што 
претставуваат хотелските анимации за хотелската индустрија во 
Шпанија. Дополнително, во овој труд е даден осврт за хотелските 
анимации во Северна Македонија благодарејќи на истражувањето 
спроведено од авторот. Резултaтите се однесуваат на нивото на 
имплементацијата на хотелските анимации во хотелите низ цела 
Северна Македонија, активностите што се спроведувани од нивна 
страна и начинот на кој се прави сето тоа од страна на хотелите кои се 
имаат изјаснето дека спроведуваат некаков тип анимациски 
активности. На крај, користејќи го методот на компаративната анализа, 
споредени се хотелските анимации во Шпанија и во Северна 
Македонија и е додаден краток дел со сугестии за можностите за 
аплицирање на „поагресивна“ анимациска политика во македонските 
хотели. 
Авторот искрено се надева дека ќе успее да придонесе за 
популаризирање на професијата аниматор во угостителско-
туристичката индустрија и дека овој труд ќе најде свое место меѓу 
идните потенцијални аниматори и менаџери. Овој труд може да им 
биде од помош и на сите оние коишто се занимаваат со изучувањето 
на угостителско-туристичката теорија и практика. 
Авторот ја користи оваа можност неизмерно да им се 
заблагодари на проф. д-р Дејан Методијески и на проф. д-р Оливер 
Филипоски за извршената рецензија и за насоките дадени за 
подобрување на овој труд. Воедно, се упатува апел до сите оние кои би 
забележале можности за подобрување и усовршување на овој труд, 
своите ставови да ги споделат со авторот. 
 
      Со почит, 
       Авторот 
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Вовед  
 
Туризмот и хотелиерството и услугите кои се понудени од 
нивна страна, можат да се пронајдат многу одамна доколку се 
навратиме во историското минато, иако не во форма во која денес ги 
познаваме. Имено, потребата од патување и преноќевање во текот на 
патувањата постоела отсекогаш. Дополнително на ова се 
присоединува и потребата од исхрана. Овие две многу значајни 
компоненти на хотелиерството се во неговата основа и се примарна 
цел. Техничко-технолошкиот развој придонел за бројни позитивни 
ефекти кои со текот на времето се аплицирале во угостителската 
индустрија и истите биле насочени кон зголемување на нивото на 
услугите, а последователно на тоа и на бенефитите. 
Хотелската индустрија одамна се соочува со низа предизвици. 
Голем број туристи кои знаат што сакаат и имаат диференцирани и 
истенчени вкусови и потреби, ги поминуваат своите одмори, службени 
и приватни патувања, преноќувајќи во хотелските соби и притоа 
остваруваат туристички промет. Тие покрај основните услуги бараат и 
очекуваат поголемо внимание и поголем број услуги кои се јавуваат 
како дополнителни. Ова укажува на тоа дека хотелиерите и 
туристичките работници се ставени во позиција да иновираат и да 
понудуваат многу поголем спектар на услугите и на случувањата во 
своите хотели. Од овие причини се појавиле, а денес сè повеќе се 
развиваат, низа дополнителни услуги кои им го исполнуваат 
слободното време на клиентите, а од друга страна на хотелиерите и на 
туристичките работници им обезбедуваат генерирање дополнителни 
финансиски бенефити. 
Огромниот број дополнителни услуги кои може да се понудат во 
една хотелска единица денес се доведени до ниво на висока 
професионалност, така што истите се развиваат, се унапредуваат и се 
изделуваат како посебни сектори т.е. оддели во хотелската 
организација.  
Токму таков е примерот со употребата на туристичката 
анимација во хотелската индустрија. Секако, на ова се надополнува и 
туристичката индустрија. Потребно е исполнување на времето на 
клиентите кои престојуваат во хотелските капацитети со активности 
преку кои ќе бидат активни, ќе немаат потреба да ја напуштаат 
хотелската единица за да се забавуваат, ќе остварат контакти со други 
клиенти, едноставно ќе влезат во процес на социјализирање во текот 
на своите одмори или патувања од различни причини. Сето ова 
придонесува за создавање програми кои ќе бидат насочени кон 
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спроведување активности и настани кои ќе ги постигнат овие цели. 
Одвоени како посебни оддели во хотелските капацитети, денес во 
хотелите низ светот функционира одделот за анимација на клиентите. 
Оваа професија која ја избираат многу млади луѓе придонесува за 
оформување на една позитивна слика за самиот хотел и за многу од 
клиентите да посетуваат одредена единица, благодарејќи на забавата 
што се спроведува во хотелот. 
Во продолжение туристичката и хотелската анимација ќе бидат 
елаборирани како централна тема на овој труд, а преку неа ќе бидат 
споменати начините на кои може да се истражува оваа појава. 
Поконкретно, задачата на овој труд е преку примерот на анимациите 
коишто се спроведуваат во хотелите низ Шпанија да се долови една 
генерална слика за оваа професија, пред сè, значењето на истата за 
хотелската индустрија и за нејзиниот напредок. Поради непостоење 
доволно податоци поврзани со хотелската анимација во Република 
Северна Македонија, за целите на овој труд се спроведе истражување 
кое дава информации за постоењето и начинот на организирање на 
хотелската анимација во Северна Македонија. Всушност, целта на овој 
труд е да се направи компаративна анализа меѓу хотелските анимации 
во Шпанија и во Северна Македонија и да се дадат насоки за 
унапредување на онаа која има недостатоци, во овој случај онаа во 
Северна Македонија. Низ целиот труд се провлекуваат најразлични 
методи коишто се карактеристични за истражувањето на туристичката 
и хотелската анимација и ќе бидат подетално објаснети. 
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